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部局職名氏 名 ｜生年月日出制 ｜講座等 ｜ 研 究 分 野
う部授 ｜ 樋口~~ bit~· 1 I長崎県 ｜考古学｜乱君臨守勢崎手
可部授｜渡迭洋二l8. 4.28 I神奈川一社会学 ｜錦繍鞍柿…育問
兵頭泰三l8. 9.13 I町教育行政学 ｜葬育政策の形成をふくむ教育行問
｜蜂屋 ~ I 9. 1. 23 I大阪府 ｜教育人間学i協奏問題叫闘の基
｜ 石井完－~l 8. 8. 28 I吋教育指導｜雪諜昔話完ウソセリング問殺へ
I I I I ｜物理化学，特に高圧，超高圧下におけ
理学部 ！大杉治郎 ｜ 8此 9 I静岡県 ｜物理化 学｜ る化学反応，物性などの主として速度
教 授 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜論的研究
＼前回 :il l 8. 1. 1 I京都府 ｜地球電磁気学 ｜超高間磁力学の
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名 ｜即日 i出身地 ｜諮 座 研 究 分 野
勇 ｜大f10.14 ＼糊 ｜岩 石 掛十 ｜ 三石組波川織変お成よ帯び火の研成究活動，造と構の造関運連動の研と岩究
｜米 国｜ ｜ 酸素添中枢岬神経町系ロスタグランデイ9. 1. 8 カリフォ医 化 学第一ンの における代謝と機能の
ノレニア 研究
， 4 I吋皮研膚究病施制設作的研究顕微鋭によ叫の細菌病理学
芸部授 ｜犬伏康夫 ｜ 8.10.15 ＼徳島県 ｜有機薬 化 学 ｜糊 化合間組ーに関
工芸部授 ｜吉潔四郎 ｜ 8 .6. 9 I京都府 ｜工業霞気化学 ｜君章子芸品舗装指定率ギー
， l福井三引 8. 7. 31 ！滋賀県 ！工業生 化 学 ｜｜ 究酵び素微生及物び補に酵よ素る有の構用造物質と機生能産，の酵基素礎研及
// ｜河合弘旭 ｜ 8.10. 24 I京吋高分子力学 ｜高分子構造高分子 性
， 8. 1. 3 I大同伝熱工学同工学齢制燃向
， 
｜水科篤郎 ｜ 9. 1.2 I北海道 ｜輸送現象論陣二伝熱…の同時移動エネ
， 9 . 1.17 ｜｜ 福井県 ｜｜ 有機金属化学 ｜有成る均機一ケ系イ素触化媒学反応・遷，特移金に属触錯媒体的不を斉用合い
， 
｜福田園調l9. 2.8 l京都府 ｜物性分間 ｜雰抑制錦繍￥プ
’F ｜武上善信 ｜ 9. 3. 7 ｜ 東京都 I触 媒 工 A干 ｜ 触化媒水設素合計成，石，炭Cl・化石学油，の変有換機化錯学体触，媒炭
， 
｜吉住同｜ 9. 3. 12 ｜ 熊本県 I探 査 工 A予 ｜ 地探下査をの対研究象とする物理探査，特に電気
農芸部授 ｜中 嶋千尋i8. 6. 29I大同農 政 学 I 農業究家に主関体す均る制衡論度，， 農政策業のの特経済質理お論よび的農研
， 
｜杉原彦 －I8. 12.23 ＼；京都府 I；林産機械学 I帯耗自動鋸，林化及産び機帯械鋸の盤騒，音木・材安切全削，原・工木具取摩扱
教委部授i繁津和夫 ｜ 9. 1 i東京都 ｜地 品子 ｜ 粘の土微鉱量物成分，岩に石関すの風る化研究， 岩石・鉱物中
化胃究所授 ｜井上雄三 ｜ 9. 3. 25 I鳥取県 ｜植物 化 学l競立体化学…合問する
結研究核教所胸部疾授患 ｜｜ 安 平 公 夫 ｜I 8. 7.13 I吋病 理 出十 ｜ 症実験の病成理立学機序，殊の研に結究核病巣其他肺肉芽
食糧裂学耐震 ｜米襟大造 ｜ 8. 10. 13 1三重県It.: ldi.く餓 ｜食品川悶の化学的物理的研究
教所授 ｜宮崎義－I I I ~… 年詰的に実多証国籍的企研業究 集団に関する理8.12. 5 大阪府地域経済特論 ・企業
8. 8. 23 I 大同計測装置 1 1~信号誠子核構造及び放射線計
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二〆ん；法益保 n ・/,/・ 
写真2 細菌 抗ガン性グルタミナーゼの訴晶
津井八洲男（本学名誉教授）
1月26日逝去，82歳。本学工学部卒。昭和8年本学工
学部教授就任，同21年退官。昭和45年勲二等瑞宝章受
章。専門は土木工学，構造力学。
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